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⑷　ミニトマト（Solanum lycopersicum var. cerasiforme）
　ミニトマトでは，日本で名前がついているトマトの品種





























写真 8　ブルーベリーの解説 写真 9　ブルーベリーの試食








































































program and to select  the education materials  for  future use.   As part of  the environmental education 
program, children learned about the uses and effects of the plants Sevia, Lemongrass and Bassia Scoparia 
using their five senses.  In addition, children were able to learn about the different cultivation methods 
and varieties of everyday vegetables and  fruits  that  they encounter on a daily basis such as grapes, 
blueberries and cherry tomatoes.   As a result of the program children were evidently able to  improve 
their observation skills  and comprehension skills by  taking notes of  their new discoveries,  joys and 
impressions of everyday vegetables, while they learned about the wide varieties of vegetables and fruits 
of the Isehara Farmland and their cultivation methods.   Meanwhile, as for the provision of the Isehara 
Farmland as a sustainable venue of environmental education, the establishment of an acceptance system 
and the securing of human resources remain as potential issues.
Key words：Environmental education, Cooperation between universities and kindergartens, Fruits and 
Vegetables, Farmland of the Tokyo University of Agriculture
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